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y unos tendlan sus ropas por donde ha-
bla de pasar el Maestro y otros cortaban
ramos de olivo. y otros más, nZdban pal ..
mas, y todos quedan ser los primeros en
ver a jesus.
Sobre el humilde jumentillo que fue ha-
11800 en una encrucijada, jesús hizo su
entrada Iriul1fal, en jerusalén, rodeado de
la muliitu,j y entre gritos entusiastas que
pretendlall ¡manes de fe en las calles.
¡Hosanna! IHosanna! ¡Bendito sea el
que viene tO nombre del Señor!
y, sin embargo. en aquel momento de
aclamaciones entusiastas, de vltores triun'
fales. comenzaba el drama terrible, el
gran sacrificio que habla de poner ester·
tares de espanto en el mundo durante sl~
gloa y siglol.
Toda la correapondencia a
nuestro Administrador
MIGUEL ANCIL
Fi2'ura3 de la pasión
.............
.Padecemos por nuestra culpa), le decla
reconociendo sus extravlos y queriendo
traspasar el arrepentimiento al corazón
del companero.
Se acerca l'a el momento y deja caer
la cabeza sobre el dolorido pecho. ¿Mo
rin\ despreciado de tod03, ~in una espe
raoza dulcfsima. que le haga exhalar el
ultimo aliento. confortado ante la idea de
la Misericordia Infinita?
Unos ojos dulclsimos contemplan su
agonla. mientras labios purlslmo8 piden
la salvación del criminal. Le habla reco
nocido Marfa la Madre divina del Reden-
tor. Era Dimas el que la habla defendIdo
el que la habra libertado de los bandole·
ros, cuando. camino del destierro, iba la
Illmaculad!l con Jesús nll'lo en los brazos.
huyendo de la ferocidad de Herodes. La
majestuosa belleza de la Virgen Madre,
, y el encanto del Divino jesus, subyuga
I ron a Dimas. que no sólo entrega a 109
• banJidos, sus compañeros. el precIo del
rescate, sino que acompaña a sus prote
eidos gran parte del camino para hbertarp
les de otros malhechores que pudieran
sorprenderles. ¡Con cuá1ta emoción se
despidio Dimas de In MaJre Vlrgenl SO"
bre toc!o cuando Maria le t'xpresaba su
gratitud y le ofrecia. rogar por su s¡Iva-
que en el siglo XVII tanto se propagaron Clan, ¡no pudo reprimir la: !ágrlllld~!
por todos los pueblos. I Aquella promesa, en d 01eclJe revuelto
En la actualidad predomina el arte neo- I de su vida, fué un ¡rls de esperanza y de
clásico, en el cual inteligentes y expresi., pelJÓn. Aquella mujer. con su oración le
vos artistas espaflOles, cuyas firmas pIJe· salvarfa co' virliendo la hora de la justi.:ia
den colocarse al lado de las más meritop en l. r 'Hble misericordia. Y allf en la
rias del extranjero. tallan en sus estudiOS Cruz. en IvoS espamos de la vida que se
todas las imágenes solicilndas [lar el áUl- va, Dunas evocaba todo esto. y el arre-
plio desarrollo del culto cotolico en la na- pentilllienlo conmovla el corazón del pep
ciÓn. Toda la escultura moderna se ha cador
concentrado en el neoclasicismo. tendien- I y mientras tanto, Maria, la gran Ca..
do a la imitación lo m(\s perfecta po!=ible I rredentora en la obra divina de la Reden'
d I . t I od I de ",d,', ción. al pie de la Cruz de su Hijo, con lae 01 maglsraes meas f" C1.
Práxistelei. PoBcleto y otros afamados 8r- vida concentrada en sus ojos duldsimos
y sus ojos fIjo:> en j~sús, rogaba a Cris-
tistas de aquella época.
to por el ladrón. Y la que es Refugio de
pecadorel, coniuelo de los afligidos. re p
AIlf está en la cruz, a la derecha de
jesucristo.
Hasta su alma llegan los insullos del
populacho. Dlr\ase que ante sus ojos, ve·
lados por la muerte y por las lágrimas,
desfllón las escenas de tod. una vida.
Días limpios )' serenos de la juventud,
balo el cielo espléndido de Egipto, ¿pu-
dIeron presentir el término de Dhnas?
Las pasiones, como fieras que rompen
los hierros que las aprisionan, clavaron
t'1I el sus gdrras, destrozando los senli-
mientas generosos y compasivos de la
adoles(~ ocia.
Las n alas compa¡,ras le sedujeron y
arrastraron al abismo, y rodando. de prt:-
CiplCIO en precipicio, fué al crimen y al
robo. y éslos le llevaron al suplicio. Lo
tenía bien merecido. y no vacila en mani-
festarlo en público cuando apostrofa a
Gestas. su compañero. que blasfemaba.
DIM5, tL BijtN LnDRDN
Iba de boca en boca el relato del mila-
gro de Betania. Jesús habla atravesado el
Jordán, y ante la caverna funerGria del
monte, mientras suplicaban, sollazantes,
Mo¡r1a y Maria, habla pronunciado el di-
vino mandato: iLázaro, levántate y andal
y el mIlagro congrego en torno 8 Jesús
a una gran muchedullltre, y los judíos
haelan profeslbn de fe ante el Maestro, y
en la triunfal renovación de los valles,
verdor de primavera y desfiles de palo-
mas, la carne resucitada era pregón de la
gracia divina.
Asf. cuando el domingo anterior a la
Pascua. jesús dirigióse a jerusalén, gran-
des grupos de gentes esperaron la entra·
da del Señor.
lACA 24 d. Marzo d. 19.2
Oriente numerosas imágenes, debe adver-
tirse para la historia de la escultura reU·
giosa. que tal medIda iconoclasta produjo
la dispersión de los artistas bizantinos de
las poblaciones orientales. despl&lándose
8 dIstintos paises en los cuales introduje·
ron sus estudios y efigies.
La destrucción del Imperio romano por
la invasiór. de los pueblos de civilización
inferior del Norte de Europa. produjo una
retrocesión o mejor dicho una anulación
de la elaboración arllslica. especialmente
en lo religioso. Suevos y alanos. ¡odas
y \ islgodos, no hicieron apenas trabajos
artlstlcos.
Los pr:meros cristianos no se atrevle·
ron a representar las escenas de la Pasión
pues les pareda que tenlan csractel' infa·
manteo
En el siglo VI se pintaba la figura del Re·
dentar desnuda y en esta forma se desp
arrolló su representación g'éflca en mar"
fil y estampas de la época carolingia.
En el siglo IX ya se empleaban por la
pintura los telTlf-S de la pasión. como lo
demuestran los frescos n~turales del bap-
tisterio de Saint Venant en Francia; en
ellos. Cristo desnudo en la Cruz, ostenta
corona real con flores cruciformes.
En el perlado de Transición de la es~
cultura, correspl)ndiente al siglo XIII, se
figuraban en la PasiOn personificacionel
del sol y de la luna, de la Iglesia y de la
sinagoga, como asistentes a la mutrte del
Redentor. En el periodo Humano, o sea
a partir de fmes del siglo XIV. el natura..
lismu domina en el arte, tallándose y Plll-
tándose por las diversas escuelas Ce Eu-
ropa, numerosas obras maestras con los
temas de la Pasión de Cristo.
Las repre~entaciones grafical de la Viro
gen en los primeros l empos del crIstianis-
mo adoptan en su llmologla fas rasgus
peculiarei de juno, con sus grandes ojal,
nariz recta y :nenton atelllense¡ OtrdS pre~
sentan Cllra ovalada, ojos de mirada dul·
ce, labios menudos y encarnadol. menton
redondeado. AsI eran, a juzgar por las re-
producciones. la Odej.;,etdd vener"da en
el convento de los Otlrg s y la N copea
a la Que los romanos del B jo Illpeno
atribuyeron la victoria alcanzada sotre los
ávaros y la derrola de Pocas. Estas dos
efigies de M'ula eran veneradas en Cons·
tanllnoplu en las capillas del palacio Impe-
rial y en las basíliCAS de Oriente y en los
siglos V y VI se ven sus coplas en las
cuevas de los anacoretas de Siria y Egip-
to. en los ma¡:;tlles de los barcos, en los
muros de las ciudades, en Is& puertas de
oro de Blzanclo.
Con el Renacimiento del siglo XVI in-
trodujeronse en los templos de nuestras
regiones las imáeenes policromadas de la
escuela espaflola de Becerra. Juan de Ju-
ni y Hernández y las efl¡:ie5 para vestir
tlslma Madre; y que la icono..lasla de.I·HOS~NNft' ¡HOS~NNR'
crelada después en B'ZlInt;IQ por León 1 • •Isaurico y sus sucesores, destruyese en
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La arquitectura) la escultura. ciencias
de los templos y de los dioses, adquirie~
ron tal progreso en los perfodos helénico
y augusteo romano, que sus obras o los
vestiglos que hoy quedan de las mismas,
caUlan nuestra admiración y el arte neoclá·
sico, predominante en la actualidad. esti·
mula a arqulrcclos } e!1(UlICrl s ¡¡ la re·
presentación en sus pro} eetos de las es~
bellas estructuras del Pllrlenóll y del Pan-
teón de Roma o las correctas Hneas de
Minerva PolCas o de la Venus de Cnido.
La revoluclon social pfoducida por el
cristianismo destruyer.do los templos de
105 Cé~Elres dioses, dió tambien origen, a
medida que sus doctrinas se Iban infil-
trando en los pueblos, a una remoclon en
el arte; mas, como el proselitismo de la
Idea se concibe con más rapidez que la
forma representativa en la obra material,
es Indudable, que. en los primeros siglos
de la cristiandad, utllizáronse para dar
cuila a jesús y a su Sanlisima Madre fue-
ra de la catacumbas y en los paises abar·
cado. por su difusión, templos paganoi
y esculturas advocadas 8 dioses y diosas
de la fama y del placer, de la guerra y
de la pa't. El famoso Partenón de Atep
nal. dedicado a Minerva Palias, fue des·
pu~ igleiia cristiana ~riega; el Panteón
de Roma, dedicado a dar culto 8 todos
los dioses del paganismo. lo mandó edi-
ficar Marco Vespaslano Agripa el año 25
antes de Jesul:risto y se convirtió en tem-
plo católico por el Pontlfice Banifacio IV,
el cual lo dedicó a Santa Marra de, los
Mllrtires )' despues el Papa Gregario IV
a Todos 10i Santos.
El nino con el Cordero sobre los hom-
bro., escu!tura del arte helénico, sirVIÓ
de modelo al Cordero Pascual; la Victo·
na volando, de Al,erman, fué tema paraJa
representación de los ángeles; la deme-
ter de Cnido para el tipo de Virgen sen·
tada. el dorífero de Pollclelo Inspiró imá-
genel varial¡¡ de santos varones y asl
otras esculturas de artistas celebres del
AUca.
Según dice fray lntevian de Ayala. en
las representaciones de la Virgen no debe
poner~ a la vista de los fieles Imágenes
copiadas de la juna de Samas, Elena de
Esparta o Venus de Cnido. Ante las eH·
gies cristianas en que se trocaron muchas
esculturas griegas V romanas, no extra-
ftaré que el Concilio de IIibéris del año
301 y numf'rosos Santoll padres de la
iglesia católica espbth..la, ¡:;rohlblesen en
los templos la exhibición de efigies. es·
peclalmente del Crucificado y de 5U San-
Arte Cristiano










curva afiHgrada y las caidal de los nova-
tos. a 40 por hora, eran mas glorio88l.
La comisión organizadora del homena·
je que el Ayunlamiento de Blanes-dedíca·
ra el dia Z7 a don Plo Dlaz. nos ha remi-
tido, para su publicación, la SIguiente
nota:
.Ante la imposibilidad de invitar parti-
cularmente a lodas las entidades republi-
canas, debido a la premura de tiempo, ha-
cemos público que DN ,niciativa del Ayun·
tamienlO de esta villa lendrá lugar el pró·
ximo domingo, dla 27 del corriente, el ho·
menaje orgaOlzado en honor del ex alcal·
de de Jaca don Plo Dlaz, al cual será en·
tregado el nombramiento y bastón de
mando de dlcalde honorario de los Ayun-
tamlenlos de España.
Llegará el homenajeado a nuestra villa
a las diez y media de la. mai\ana, dirigien-
dose seguidamente al Ayuntamiento, que
se reúnira en sesión al objeto de hacerle
entrega del pergamino y el bastón de al-
caide honorario. Terminada la sesión, vi-
sitará los pabellones escolares, haciendo
después una visita a la SOCiedad cCasa
del Pueblo_o
Para despues de esto¡ actos se ha or-
ganizado un viaje por mar hasta ~anta
Cristina. en cuyo hotel tendrá lugt'r un
banquele popular en honor de OUIl Pfo
Dlaz'.
Notas
Al mediodla disminuye, hasta apagar-
se, el Iraflco de patinar. La gente se sien-
ta en una piedra y, fatalmente. laca de
su mochIla algo amarillo. La tortilla el,
sin jispula, el plato lurlstlco nacional.
El elerno femenino
Un éxito de concurrencia del sexO .•.
mellaS fuerle. En los habituales de la re·
gion, en los vascos y en los francese3 ha-
bla una proporción muy alta de skladoras.
Pareela un aclo de afirmación del sexo,
de una secreta cita para acujir a malllfes-
tarse, a ratIficar el derecho electoral, por
ejemplo. J
Para mi fue. la expresión de un mets al1.
femenino. de una superación de lal vle-
jal creacionel IIterarial.
¿Cómo oponer a cualquier patinadora
la rubia de la sonatina de Rubén? Me re·
sulta esta inevitablemenle una preluber·
culosa frente a una mujer que baja las
montai\as agilmente, dominadora de sus
resorles Haicos, espiritualizada por la ve·
locidad.
y desde luego éstas, en lugar de espe
rar sentadas al prlncipe del caballo Con
alas, salen al aire libre a ver si pasa para
complacerse en dejarlo atrás en IU carre-
ra triunfat.
Habla un lorestal sllendoso. El traje de
pana, la gorra de plato. Muy serio se cal-
zó UllOS skis. y alguien observó: iQ;Jé
desalmadol camina sobre dos pinos muer-
tos-dos hIjos suyos, casi- ... y no llora.
No hay palabra de onomatopeya 3ufi·
ciente panel expresar la caida del skiador.
Ese fragor de tablas y bastones, esa
turbulencia de nieve necesita una combi-
naclbn, aún ¡nMita, de cuatro o seis letras
que nOI evoquen el batacazo en toda su
denlidad.
A la vuelta persistfa la imagen de los
skis plantados en la nieve. y los posles
eléctricol ¡:..arecian los skis suntuosos de






No hubo el dla ~ concurso internacio-
nal. La lluvia y el sol hablan ido limando
previamente los limites de la gran capa y
hubiera sido no muy fácil hallar un reco~
nido de gran fondo-16 o 18 kllomelros
-para ofrecerlo a los corredores.
Pero hubo asistencia numeroslsima de
los que, aun dudando de la nieve. querían
prolongar otro domlng:o los goces del des·
lizamiento, en el último metro cuadrado
de blancura o donde fuera. Y evocaron
sin saberlo la fiesta de las palmas. con los
skls al hombro, en larga ftla hacia las pis-
tas.
El Pirineo nos atrajo hacia adentro. a
la reconditez de sus valles más lejanos.
y la g~nte se di' a descubrir pistas insos-
pechadas y de todas las alturas a la vista
bajaban durante el dea, como torrentes.
hasta el fondo. avenidas de patinadores.
Pcr la tarde, en la vertiente oriente del
fobacho se concentraron las patrullas ais·
ladas, para gozar de una nieve absoluta..
mente a punto. Fué una apoleosis de ba~
ladas de vértigo y de vuelta a escalar. in-
c6nsables, las alturas.




medio de nuestros males. hizo un santo
úel ladrón. que pasb a ser penitente y
marl ir, y apóstol y predestinado, por la
mediación dulcísima de Maria.
¡Dlm3SI HOj mi alma trepa hásta la
plataforma del Calvario, se arrodilla de·
leJnle de Maria. que esté llorando junio a
la Cruz de su HIjo, crUCificado por todos
nuestros pecados,}'. mirándOle a ti. muer-
to ca I la sonrisa de la eterna beatitud en
los lubios, conmovido. sintiendo el esra·
laido de la más intensa emoción de mi vi-
da. evoco el momento de la muerte, y
alfnlado por la devoción de la Santlsima
vir¡~en le pido suplicante al Divino Re-
delllor: .Señor, que por la Virgen me SAl-
ve, El Que por la Virgen me redimió.
J. S F.
timiento que es objeto de ~raque yesto, I vinclales por sI propias o por medio de las t El día 27 se celebrará el bome-
por lo visto. no quieren o no saben apre- Alcaldías respectivas u otros adecuadOS,'. • d
ciarlo todos los políticos. poner en comunicación directa o los ven- DIJe orgaOlza o por el Ayunt.-
Algún dla se conven~erán de que es dedares y compradores. para impedir o miento de Blanes en honor de
preciso legislar para todos. por lo m~nos ~ificultar la actuación de los d P- O'
Por eso, el Sr. Martrnez Barrios. en el intermediarios. 00 10 laz
mitin radical celebrado ayer en Huesc8. 3. 0 Las oper.l ... i.::mes de venta que se ••••••
ha reconorido el estado de decepción en verifiquen como cor.secuencia de las ofer-
que, desde el 14 de Abril acá, se encuen- las hechas en la forma antedicha. queda-
Iran muchos espai\oles. rán registradas en los Gobiernos civiles,
Entiende el Sr. Martfnez Barrios que haci~ndose conslal' cuantos datos sean neo
el Parlamenlo debe inclinarse respetuoso cesarios para conocerlas detalladamente,
ante la voluntad del pals y que no debe no dejándose de consignar, como uno de
conrinuar actuando después de la aproba· los más interesantes, el nombre o razón
ción de la ley agraria. social de la fábrica adquirente en que ha-
La intención, sin embargo, no es esa. ya de ser molturado el trigo y lugar don-
Hay el deseo de sacarle todo el rendi- de la misma este situada.
miento posible a las Constituyentes, aun 4° No se admilirá ni cursará reclama·
a sabiendas de que su misIón principal, ción alguna reladonada COIl las operacio·
casi única, ha lermlnado. nes mercantiles que se originen como con·
No se quiere tener en cuenta la volun- secuencia del pago de lits partidas de lri-
lad cada vez más manifiesta del pals, fa- go qLe se adquieren por los fabricantes
vorable a la convocatoria, lo antes posi- con arreglo a lo prevenido en esta circu-
ble, de CarIes ordinarias. lar y orden que la motiva, fl las cuales es
Se prefiere que las cosas sigan como por completo ajeno este ministerio que no
ahora, a pesar de los peligros evidentes intervendrá en las mismas bajo ningún
qm.. se están corrieOllo y de los cuales son conceplo.
n anteproyecto sobre rl:.forma eleclo· palente muestra la Situación de rebeldia 5.o Cada dos dlas se darA cuenta a la
raL elaborado por la ComIsión Jurldico en el campo v lA perturbadon constanle Inspección Central de Intervención y
A;;,:sora, ha sido mal acogida. en muchas ciudades \'ll timas el uno y las Abastecimiento de esta subsecretaria, por
Es la obra de unos teorizantes enamo- otr;as de at"qut's del comunismo o t1e atra' los Gobiernos ciVIles, de cuantas opera·
radas de fa legislación alemana. que qute- cos de la peor espeCie, con dai\os en las clones de compra de trigo se realicen con
ren transportar a ..n pars latino como el personas y 8 la propiedad. arreglo a lo establecido.
nu('~tro, cuyas modalidades distan mucho Y la RepúblicH no es eso, ni puede ser 6. o Los gobernadores civiles, una vez
de srr las del pueblo germano. eso. Hay necesidad de defenderla de los finfllizado el plazo referido en la disposi-
Teniarnos preparados unos comen la- lIldesel:lbles y de los fanático;; de toda es- ción primera de la presente circular, utili·
rlo~'~ ese anteproyecto; pero \'emoo que I e":le, para hacerla asequible a la genera~ zando todos los mediosa su alcance, pro·
coinciden en absoluto con Iqs que hace Ildad. que esta siendo la victima propicia" cederán a adoptar las oportunas de-terml..
cA. B. C.» en su editorial, ya e.stos torla de estos liempos poco amables. naciones para exigir con el mayor rigor
n05 lemHimos. B L las responsabilidades en que hayan incu~ ::;:;;;:;:;;;:;;:;;;;;::;:;;;:;;;;;:;:;;;:;;:;;;;;;;;:
No se puede, en nombre de una Repú- .• rrldo los infractores de la repetida orden ........ .. ~ ......_._v
blk1i, que quiere ser avanzada, atacar la Madrid 20 de Marzo de 1932. de 29 de enero del ai\o corriente. si bien
Iibulad del sufragio en la forma en que lo con los que. atentos al llamamiento que
hace 1<.1 o~ra arbitraria de la Comisión ju~ 11IIIllIIll/IlII8Ml\IjlllllJ"UlII1I1Il11111IU1l1lltJIIIUIIIll~llllIIlllIllllillll,lllllil se les hace, lo ofrezcan ahora al mercado,
rldico Asesora. 1 este ministerio tendra la maxima benevo-
ral engendro. que suponemos correrá Una Circular del Mini~terio de lencia.
iguil! suerte que el antepro}'ecto t:onStiIU-¡ Agricultura 7.° Tan pronto como en los Gobier-
cio·lal. redactado también por aquella, en- nos civiles se reciba la presenle circular.
trega el voto ciudadano a las oligarqulas los gobernadores se apresurarán a publi·
polillcas, puestas de acuerdo previamen· El llamamiento a los PO- carla en el cBoletrn Oficial) eJ:traordina~
te para repartirse de un modo alegre el rio, procurando su inserción en la Prensa
mapn electoral oe Espaiia. do d tOdOS pa local y llamando la atención de los alcal-
Al tl~ctor no ~e le ceja más misión que la see res e rl., - des de su respectiva jurisdicción para que
de clllllir su ~ufregio en pró de una lista la den la mayor publicidad. ya por bandea
de candidatos. cuyos nombres podrá ta- fa que bagan ofertas de o pregones o utilizando cualquier otro me~
char, pero no subst tu ir. que facilitarán dio sancionado por la costumbre, a fin de
los parlidosque lleven rnásde un año" o o_o venta o o .. _o que llegue aconocimienlodetodos losín·
inscriptos en un reg;stro de Asociaciones. ~.-_':"'_~'~'__:,,:~:::=- ._-_'__~''':'o teresados.
\' lo peor es que si esos candidatos re.¡ 8. 0 Del recibo de la presente circular,
sullall vencedores y con EXceso de votos, En la ..Gaceta» del viernes último, y y de quedar en cumplir estrictamente la
se dispone por el anteproyecto que el so· por la subsecretaria del ministerio de Agri· misma, se dará cuenta inmediata a esta
br8nle pued.l beneficiar a los afines, aun- cultura, Industria y Comercio, se publica subsecretaria por los gobernadores civi-
que Ha no sea la voluntad del ciudadano la siguiente cir<,ular, que ha sido enviada les.-Madrid. 17 de marzo de J932.-El
volante. a todos los gobernadores: subsecretario, Sautíago Valiente.)
En el artículo de cA. B. C.» se enjui· .Para dar ellllás encto cumplimiento
cia claramente acerca del particular y me- a lo preceptuado en la orden dictad", en
rece la pena de que la opinión lo lea con en esta fecha por el ministro de Agricul-
la detención debida para que se percate tura, Industria y Comercio, formulando
del alentado que se prepara contra la Ji. un llamamiento a los poseedores de trigo
bertad del sufragio. 1 para que hagan oferta de ventas, esta su~-
No creemos que semejante concepción secretaria ha acordado disponer lo siguien-
pueda ser aceptada m siquiera por el GO-I te:
bierno y menos, como es natural, por las 1. o A partir de la publicacion de la
Cortes. presente circular en la e Gaceta» de Madrid
El eleclor dehe gozar de toda la 8utO' y hasta el 28 de marzo corriente inclusive,
nomla posible para llevar a las Corpora- los tenedores de trigo que asi lo deseen.
dones de car¡}cter popular, entre ellas el presentarán ~or escrito directamente ante
Parlamento, los representantes Que esU- los gobernadores civiles, o por conducto
me mas de su confianza, sin fijarse en de las Alcaldías, las ofertas de venta del
esla o en la aira filiación y tener la facul· cereal de su pertenencia en la canlidad
tad debida para tachar a los que no le que estimen oportuna.
agraden. reemplazándolos por otros que A estos efeclos los poseedores suscri-
considere preferibles. birán un documento autorizado por los
Con razono dice cA. B. C.,: el elertor mismos. o por susrepresernantes, apode-
en el flnll'proyecto queda reducido a ser radol' o encargados, en el cual se especi-
UlI pelelt', un fi:lctor mecánico, dt' una me flcar~: Ollllldades de trigo que Iienen en
canica tan reducida que no tiene mas que su poder}' las que desean vender; si se de-
un movimiento. cuya actividad se reauce claró su exlster:cill según lo dispuesto en
a tonJar con ena mano V a entregar con la orden de ~9 de ener:> último; precio a
la aIra la lisIa que se ha confecciollado sin que ha de ser en}tjenado-que r.l'rá como
su ltltN\·ención }' 11i siquiera con su ron- maXimUlll el de 53 peselas los lOO kilos
sultll. pues se llega incluso a la liquida- sobre vagón punto de origen y sin envase;
ción de anularle el VOlo si ndullera una siti()s o lugRres donde se encuentra empla·
lista. zado el grano y cuantas demás circuns-
Pero, tenemos confianza en que esa ma· Mnrias estimen necesario consig,¡ar.
niobra que se intentd Quedará reducida a 2.° En los Gobiernos civiles se pon ..
eso. a una maniobra frara~da, porque no d an a disposición Je los fabricantes de
es de suponer Que hasta ese extremo pue- h TInas las relacionel de las ofertas de
dan llegar las bromas. venia que se hayan efectuado con suje-
LHs lxageraclones traen como conse- ción a lo dispuesto en el número anterior,









Ayuntamiento CuJlera (Valencia) ....
• Cheste _. •..•
• Premi. (Barcelona).••.
» NlnWroc.a (Toledo) •••
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Para su nuevo destino de Larache sa·
lió dfas pasados el Secretario del Juzgado
de Instrucción de este Partido don Luis
Fernández Novos. En los pocos meses
que ha estado en esta ciudad hizo muchos
amigos y nos ruega tengamos en su nom-
bre para ellos un saludo de despedida Que
no pudo ofrecerles personalmente.
Desde el dfa 3 de abril próximo y hasta
nuevo aviso, circulará diariamente enlre
Canfranc y Zaragoza el tren correo nú·
mero 27Ot226, que tiene asignada su sali-
da de la procedencia a las 15'20 para Ile·
gar a Zaragoza a las 20
Este tren además de admitir viajeros de
primera. segunda y tercera clase en todas
las estaciones de su trayecto, los admill-
rá también con destino a las comprendl~
das entre Ayerbe y Huesca, los cuales
continuarán desde Ayerbe en el tren co-
rreo nlimero 272. a IRS 18'13. para llegar
a Huesra a las 19'5.
Suscrlpcion Pro-Monumento O.·
lén, Oarcla Hernéndez y otros
do de todos. Supo, a fUl!rza de trabajo
constante y con sus simpatfas personales,
Imprimir a su Holel La Paz brillante pros-
peridad y cuantos por su casa han pasado
se han llevado el grato recuerdo del ca·
rácter francamente simpático y optimlstil
de D. Mariano_
Por eso. por IU optimismo y por que
no ob'lante su edad ya respetable, se le
crelaliempre laven, la muerte del Sr. Mur
ha causado en todOI dolor y sorpresa.
La conduccibn de su caclñver y los fu-
nerales el lunes celebrados por su alma
pusieron de relieve las shnpalfal con que
en Jaca cuenta la familia del señor Mur,
pues reciben sentidos testimonios ::le pé-
same. Descansa en paz y que Dios conce4
da a su viuda doña losefa Leante, hija
Marfa. hilo polftico don José. Luz, nietos
y dem4s familia crIstiana resignación.
Ha quedado establecida en la calle del
Pez y por Igual tiempo que en años ante·
riores la parada de sementales destinados
por el Estado a la Zona de Jaca.
(i acetillas
El viernes último falleció D. Mariano
Mur PUE'fO. Una enfermedad rápida e
inesperada ha llevado al sepulcro aquel
hombre de naturaleza fuerte y sana.
Don Mar:ano era. pOr su caráder fran-
co, por IU trato afuble, popular)' queri·
FontdeviJla, director de .Her.ldode Ma-
drid_ a quien el Gobieno francés ha con-
cedido la cruz de la Legión de Honor.
Don F~IIJI: Lorenzo a quien el Ayuntamien-
to de Cartagena ha otorgado el premio al
periodista que luchó Con más eficacia por
el advenimiento de la República... Y don
Luis de Tapia Que ha recibido del citado
ayuntamiento de Cartagena el premio es·
tablecido para el poeta que mejor exaltó
la Reptiblica ..•
-El nuevo embajador de Méjico fué a
la residencia presidencial a presentar sus
Credenciales al Jefe del Estado y hubo
desfiJe del personal diplomático mejicano
en vistosas carrozas rodeadas y seguidas
de la Escolta Presidencial.
l.unes 21. Se celebra con todo es·
plendor la recepción del i1u.tre escritor
Ramiro de Meeztu en la academia de
ciencias morales y poliricas.
-La agrupación socialista deniega el
ingre$O en su partido solicitado por el
general don Ricardo Burguele.
- Los colchoneros-la noticia es de
Madrid - presentarán unas bases pAra
discutirlas con sus patronJs. De elio pu·
diera sobrevenir la paralización de una
industrio que atravesarla graves momen
los... y h:¡y para preocuparse ¡;orque eso
de no haber colchones es para Quitarle el
SUt'ño a cualqUIera.
Martes 22.- Conmemora hoy el mun·
do entero el primer centenario de Goethe.
el poeta inmortal que los grandes hom-
bres de letras denominan el hombre· faro
de las ideas mundiales.
-De vez en vez-raras veces-vemos
noticias Que interesa recoger por si en·
cuentran imitadores. En Salamanca la pro-
pietana de una fábrica facilita la harina
cincuenta céntinlos Olés barata a las clase.
necesil1'das.
Miércoles, 23.
- Zaragoza ha recibido hoy cuarenta
miligramos de radio. El paquete, como
corresponde a su alto valor. ha sido abier·
to por alias personalidades de la fercullad
de medecina con todo el cuidado y es-
mero que requiere el asunto.
- Casanellas, Que ha perdido la {lacio·





A LA EDAD DE 79 AÑOS
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS
R. l. P.
-En una finca particular, en Alestar
de San Juan un perro rabioso ha mordido
a un rebailo de cabras, al mayoral del
mismo, a una hila del propietario de la
finca y a varias personAS més.
~ ¡El «cine- contra Españal La artistA
de la pantalla Conchlta Montenegro, es·
pañola, ya no es española. Ha preiientado
la petición de ciudadanla norteamericana.
No perdemos, naluralmente, un cere-
bro, sino un lindo talle. un gracioso ade·
mán de feminidad. Allá Conchita Monte-
negró con su I..onciencia. Ha preferido
cambiar la sombra de una 'atedral por la
de un rascacielos. Todo está bien. Y
nosotros la damos la despedIda con una
cortesfa .•. muy española:
-Good by. aml1?8 nuestral
Sobado. ID.-Conmemora la Iglesia la
feslivldad de San José. El Patrono de los
carpinteros. tiene por miles los devotos y
casi no hay español que no lleve su nom·
breo Por eso San Jos~ se festeja con gran
regocijo l' es un -<lla de «pleno agosto'
para las confiterf¡:¡s y tiendas de regalos y
fantaslas, que habrllin sido. en este dla.
los estaLleclmientos únicos a los que no
ha afectado para nada la crisis comercial.
-De los atrac;:os. asallos y robos, que
son el pan nuestro de cada dls. se desta
ca como mAs Importante el cometido en
BIlbao. Dos pistoleros asallan una admi
nislral"Íón de Loterlas. asesinan al duefto
de la misma}' salen hU)'~!1,10 llevándose
el dinero de la reC8uóa,'ór:. ¡Uno mlls
qu~ importa al mundol
-En Huesca se celebra un importante
mitin de afirmación republicano radical.
El exministro de comunicaciones señor
Barrios pronuncia un interesante discurso
Que subraya el audItorio con grandes
aplausos.
-Cuando se dirigfa de Carmona a Se-
villa detuvo la Guardia civil un aulomóvil
que le infundiÓ srlslJeehas. Examinada la
documentación dto los ocupantes se averi
guó que eran Comumstas y que entre ellos
iba Ramón Casanellos, uno de los autores
de la muerte de Dato. Le acompanaban
una lIIuJer y siete individuos más. Se di-
rigián al Congreso Comunista y se han
hallado en su poder documentos de g:ran
interés que pt:rrniten descubrir que se pre-
preparaba otro intento extremista para
Abril. A estas detenciones concede la
prensa gran importancia.
-E¡ expulsado de Espafia el corres·
ponsal de la Agencia TasIO.
-En Montalban, pueblecito de la pro-
vincia de Teruel es asesinado Daniel Vi
lIa, presidente de la Agrupación Socialis
ta y del Sindicato Minero.
Domingo 20.-Eslllin t1e enhorabuena
-dice cC,bnlcil.-Don R;:¡miro de Maez
tu a Quien ha sido otorgado el premio Lu·
ca de Tena de elte ano. Don Manuel
•
1 . ' • > \
MUR PUEYO




El Excelentrsimo Señor Obispo de Jaca ha C'oncedido indulgencias en la forma acostumbrada.
Sus apenados esposa doña Josefa Leante; hija doña María Mur; hijo polltico D. Jose Luz; hermana dolia
Laura Mur; hermanos políticos doña Francisca y D. Francisco Leante. y D. Teodoro Moreno; nietos. primos.
sobrinos y demás parientes
Al participar a todos sus amigos y relacionados tan &en¡lble pérdida. les ruegan enc.recldamente tengan ;>re·
sente en sus oraciones el alma del finado, por cuya caridad cristiana les quedarAn sinceramente agradecidos.
""ACA. MARZO CE 1932.
-~-
/w:oes, 17.
-Otro multimillonario Que pone fin a
su vida. Mister George Eastman se ha
pegado un tiro en la cabeza ya un colega
de la corte. este ke.Jto delmullimillona·
rio le luglere este breve comentario.
Un fabricante de los Estados Unidos
como George Eastmon. fiel a la produc-
cibn en serie. tenfa fatalmente Que entrar
en racha, llegada la hora de estas dimi-
liQnes de contemporáneos famosos. Hu·
blera hecho traición al gran sistema ame·
ricano de la cadena, de haberse suprimi-
do en un ataque de versatilidad. sin nin-
guna preocupación por lo cstandard).
Eastman traspasa el velo del miSlerio des-
pues de Krenger y parece decir: ¡Ahora
el slguientel
-En Córdoba ha fallecido el que fué
popular banderillero Jllan Malina Sánchez
herrn!lno del célebre «LagartiJo',
-En la Cámara. el presidente del Con-
sejo expresa su criterio favorable a redu-
cir en general, la plantilla de los funcio·
narios publicas.
-El Director General de obras publi·
(as en su viaje a Zaragoza ha dicho Que
durante el año actual se aumentarlln en
ro OC)() las hectáreas de terreno regable
con IdS obras de la Mancomunidad del
Ebro.
Viernes 18. -Indudablemente, el hom-
bre es el má:. infeliz df' los &eres vivien-
tes. Ve(] esta noticia de Viena y formad
juicio del sentimentalismo que encierra.
Un hombre se ha suicidado de pena al
mOTlfse un canario que posela. y que era
toda su alegría.
El canario era toda la familia y el único
amigo de un albañil. ya viejo, que se en·
contraba sin trabajo desde hacia bastante
tiempo.
El albañil, que vivla con su canario únl-
cilmente con el exiguo socorro de parado,
se pasaba horas y horas sentado al lado
de la Jaula del pájaro oyendo su alegre
canto.
Hace algunos dlas, el canario dió sena-
les de encontrarse enfermo, y el pobre al
bañil pidió dinero prestado para consultar
la enfermedad del pajaro con un veterins·
rio.
Poco 4espués el canario morla, a pelar
de lodol los cuidados Que le prodigó su
Imo. El albañil se quedó Inconsolable. y
la noche en que murió el canario, cuando
se vló completamenle $010 en su cuarto,












Lento, Rápido, Porfland, Yeso
CARBONES MINERALes
Oalleta, Antracita especial pa-
ra calefacción, Oallera hulla,
Cok, Ovoides, Oranza y Oran-
cilla especial para fraeuas, He·
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celebrarán como en años anteriores, del 20 de
Marzo al 20 de Abril, gran campaña de blanco.
Durante los citados días dedicarán especial
atención a la venta de su indiscutible espe-
cialidad, JUEGOS DE CAMA, MANTELE-
RIAS, TOALLAS, PAJ\lUELOS, ROPA IN-








ladrillos huecos y macizos en gran variedad de famaftos
Tejas de canal a meiqulna completamente
resisten'es e Impermeables
Tejas lisas de gancho espeeiales para la nieve
en susrilución de la pizarra




Industrias del Alto Aragón - S. A.
.JACA
~~A" fllB~ICA 'PE cE~llmlCA
r Indanla con 'a Es'acl6n y. c.
Se vende la casa n. o 17
de la calle Bellido. In~
formarán en Almacenes de San Pedro.
A m a de leche fresca, se ofrece
para criar en IU casa. !;lirio
girse a la calle Poblacibn,13.-Jaca.
Augusto Martinez
., Conchita Moneu
CONCEPCION ARENAL, 6, 2 • derechl
Esquina a Gran Via = Todo Confort = Fren-
te al Palacio de la Musica = Precios: eat.btea,
7 y 8 pesetas; viajeros, 10 pesetas.
Teléfono 90708 MADRID
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Se casa conhierbero
y 12 cahizadas de tierra, por ai'lsda, de la·
bor, en el pueblo d~ Abay. Dirigirse a Jo-
sé airr.enez. en el mismo pueblo.
Aprendiz
listo y con entusiasmo por el comercio,
sabiendo leer, eSCribir y 4 reglas, se ne-
cesita en el eSlableclmiento de ultramari-
nos Je O. Serapio Segura, Echegaray, 7









La Comiaión organizadora de la Procesión del
~anto Entierro. que. tanta aolemnidad y tanto in-
teres religioso hll alcanzado en nuel'tra ciudad,
n09 comunica, para que lo hagamos publico. que
por el año presente ha creldo oportuno, después
de delenidu deliberaciones, suspender la 'lalida
de dicha procesión.
La Visila de SsJtrari08 podrá hacerse como de
costumbre en las diferentes iglesias; y en la del
Carmen se hallara expuellCl el Santo Sepulcro, el
Jueves Santo de diez de la manana a ocho de la
noche; y el Viernes de .siete de la mananl a seis
de la tarde, en cuya hora se celebrará en la Ca
tedral una piadosa función con VIII-Crucis en el
interior del templo, predicándose en ella el ser-
món de II Soledad.
Además, en 111 iglesia del Carmen se celebrará
solemnemente el ejercicio de las Siete Palabras
que predicara el R. P. Cuaresmero. siendo los
intermedios musicales ejecutados por un coro de
seminaristas. Dará principio a la!l tres en punto
de la tarde.
El jubileo Eucarlslico del dla ZT del actual, en la
Capilla del Pilar y las misss que se celebren en la
Capilla de Santa OrQ8¡a de la S. /. Catedral el
dia 28, de 7 y media a 9, seran aplicadas por el
alma delsei\or
Su apenada viuda, hijos y demás fami-
lia agradeceran a sus amigos y relaciona.
dos la asistencia y oraciones.





































Interesa a todos conocer en esla materia las
disposiciones de la ley, cuyo articulo 4.· dice:
El enterramiento no tendrá ca~acter relip;i080 8.1·
guno para los que fallezcan habIendo cumplido
la edad de veint. ol1os, a no ser que hubieran
dispueato lo contrurio de manera expresa. Para
los que al fallecer no hubiesen cumplido los vein-
te al1os, asl C0ll10 para aquello!l en quienes con-
1
curra incapacidad para testar pur causa de de-
mencia, el caracter de enterramiento dependerá
• de la interpretación que de la voluntad del difun-
to vienen ob1J~ados a hacer SU$ familiares. a no
18'00 ser ~ue hubiesen dispuesto de manera expresa.
25'00 Para facilitar el cumplimiento de esta ley, en
25'00 , la parroq.uia se dan gratuitamente a todos 108
25'00 ' que las pidan las llamadaa cédulas de U1lim a vo·










LaJunla Directiva de la A80claclbn de la Me-
dalla ,Milt:groll8 lej!;almente constituida en elIta
Ciudad, in\'ila a tod55 IH~ o'lOciadls y devotas
25'00 de la Santlsima Virgen Milagrosa a los cultos
2500 que en ~n honor se celebrarán el próxinlO domin-
500 IRO ZT, dia de Pa!lcua d.: Rbnreeción en (jI altar
5'00 propiedad de la A~ociación ~n la IgLesi'l del CIT'
25'00 men, consistentes en una Mi!la de Comunión a
2500 las8de la mai\ana y función con manifiesto a las
1000 1 de la tarde.t E!llos cullos se aplicarán por el eterno descan·
10'00 lIO del alma de la asocilda Dolla Leandra Jacue
25'00 de Jarne.
2500
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:;OJ' , ,., ..
Ayuntamiento Daroctl .•........•.• ,.
.. Poliuyú (Barcelona), ..
» Miravet (Tllrragona)"
.. Los Payos (Zaragoza),
• GI Tor
• Vilvieslre del Pinar
IBurgos) , ..
AYllnt~m¡elltoRfodeva (Teruel) "
• ViI1arroya de la Sierra
.. Los Vlazquez.Córdoba
• Borjll ..•.•...•..• , .. ,
.. El Pozo (Teruel) ..




.. Nuez (Zaragoza) .. , ...
.. Sos del Rl:Y CaTólico,
.. Pon·Bou (Gerona) .•..
.. El Eipinar (Sego\'ia)..
Reclludado ror las Srtas. Vicenfa Es·
cardo y Dlonislli Lacasta (Jaca), .
A)'ll tamiento Caslelser/),¡ (Teruel)...
.. Villallova de E~comal-
AyuDlamiento Fuentes de Ayodar .
.. un de Morins .
» Morata de Jalón .•••••
.. Los Corrales de Bullua
... Cabra (Tarra~ona) ..
• Mora (Toledo)... , .
• Altura (Castellon) .
.. Benicarló id. ,,"
.. CaMmera (CáceresJ ..
.. Zuera (Zaragoza) .
.. Real de Montroy .
.. Sestao ,Vizcaya .
.. Almazán (SoTia) ..•.••
• Valléli Palenzuela (Bur
(Contir:uará)
Ex 'I1CO. Sr. Gobernador de Madrid.•
A)'llntamienlo S. Mortin de Tormela
Esqllivias (Toledo) ....
... Sllll fellu de L10bregat
Ca .,ite femenino de Santiago del
CUlllpO (Các~res) .....•••••• , ...
AYUI.t:ulliento MOn1efrio (Granndll)..
.. El Espillar '2. vez .•..
.. AIcandete (jaél1) .....•
.. Rellteria (Guipuzcoa)..
EXi;mo. Sr. Gobernador de Sevilla ..
junLI Servidos Municipales de Villa
SJnjllrjo ..
EXcmo. :::'r. Gobernador de Barcelona
AYI'ntilmil'1l1'1 (i,¡lIl1r (ZlIragoUl) ....
1:.XCl1EI. Sr G..neral jcf~ lit: la 4'-
Uivisión BJrcelona ...•...•......
EX¡;lllu. t-r. Gubtrnador de Toledo ..
A) Ul:t ,m;enIQ Puente la H2ina••..•.
# Fuentes de Ebro .
To~sa (Gerona) _
• \·iJIdlrlloc.a de Pal1lidét
.. Ca:.lellfor (CoBteUon,.
• Arcus de Soledó (Te-
ruel) ..•.••.....•....••.....•...
Ayuntamiento Alguent (Valrncia) ....
.. Benimusleu id. . ..•
.. Porcuna Uaén: ....•••
Excmo. Sr. Gobernddor de A vila ...
Ayuntarniento Peal de. Becerro Uaén)
... SuancE!ll (Santander) ..
• Cadagues Gerona) ...
• PonuKalete (Vizcaya).
.. Garciez Uaén) ..
• Ansó(Huesco) .
E:I[celentlsimo Sr. General jefe de
la l.· DivisiGn.Madrid.. : •.•.....
Ayuntamiento Alameda (Málaga) ..•
• Barllcoldu (Vizcaya).
... Roda de Bara ........
• Morello (Custellón) .•.
• Alcalá de Henares ....
Juntll vecInal TisTllhn (Nador)..•....
AyulltullIienlO Isla CrIstina (HlIelva¡"
... MonteneRro(LoRrOnO)
.. Olvcnll (Huesca) .. ,.,.
• Perelló ...•••...•••. ,.
• Call(¡ de la Selva .•.••
llil~;~JillWmlmüm,1I1m' mI1IWl111UillIIIIIJllmmru¡.m
Se
trerfa de la Vds. de Mariano
formes: Barco, 7, duplicado.
